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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENILITIAN ialah teredukasinya anak sedari dini & memiliki pengetahuan 
yang cukup mengenai gigi susu, mengerti dan mampu menjalankan langkah-langkah 
serta tips-tips teknik merawat gigi susu untuk di aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. 
 
METODE PENILITAN  antara lain dengan mengadakan survei ke lapangan, interaksi 
dengan nara sumber, pencarian data melalui internet, buku refrensi dan majalah. 
 
HASIL YANG DICAPAI anak-anak yang didukung peran orangtua menjadi sadar dan 
termotivasi untuk merawat gigi susunya sedari dini. 
 
SIMPULAN perancangan komunikasi visual publikasi buku tidaklah mudah, diperlukan 
riset mengenai buku pembanding sejenis,  masalah yang akan diangkat dan difokuskan, 
penggunaan dan pengaplikasian content yang tepat untuk kemudian dituangkan dalam 
bentuk visual sesuai dengan target utama. 
 
Kata kunci 
Perancangan Publikasi Buku Seri Merawat Gigi Yuk; Edukasi, Smart, Playful, Fun, 
Smile, Health, Young. 
